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 Логическое образование в Византии: случай патриарха Никифора
Константинопольского
Аннотация. В докладе предполагается обсудить любопытный пример описания
логического образования в Византии – житие патриарха Никифора
Константинопольского (†829), в котором на двух страницах подробно описывается его
логическое образование. Опираясь на перечисление и анализ приемов, которые
использовал патриарх Никифор в своих антииконоборческих произведениях, мы
постараемся показать, что есть основания считать, что патриарх Никифор действительно
получил образование, описанное его агиографом Игнатием Дьяконом.
История логического образования в Византии – сфера, активное изучение которой
началось в последние два десятилетия, однако до сих пор нет ни одной монографии, в
которой была бы поставлена задача изложить хотя бы краткую историю логики в
Византии, не говоря уже о краткой истории самого логического образования. Работы по
истории образования в Византии в целом, как правило, не касаются подробно
преподавания логики, а также формирования и развития логической образовательной
традиции ([7]-[9], [11], [12], [18]-[22]). Работы же, посвященные различным вопросам
истории логики в Византии, не касаются вопросов логического образования ([1]-[5], [10],
[13] и многие другие). Тем не менее, многие известные византийские богословы,
патриархи, просто ученые мужи и общественные деятели представляют собой примеры
хорошего (в том числе логического) образования: Иоанн Дамаскин, Федор Студит,
Иоанн Итал, Михаил Пселл, Федор Продром, Иоанн Цец, Федор Метохит и многие
другие. Одним из таких деятелей является патриарх Никифор Константинопольский,
случай которого примечателен не только широким использованием логических приемов
в антииконоборческих трактатах, но и достаточно подробными данными о его
логическом образовании.
В докладе планируется представить различные версии интерпретации данных о
логическом образовании патриарха Никифора (в том числе таких исследователей жизни
и творчества Никифора как П. Александера (P.J. Alexander), О. Нойгебауэра
(O. Neugebauer), П. Лемерля (P. Lemerle), Б. Лагард (B. Lagard), Е. Фишер и Дж. Даффи
(E.A. Fisher, J. Duffy), Л. Луховицкого ([16], [17]), а также предложить собственную
интерпретацию и оценку уровня логического образования патриарха [6].
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-011-00207.
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